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Saint Cloud, Minnesota 
May 29, 1959 

Class of 1959 
High Scholastic Honors 
Master of Science 
Bemis, James Richard St. Cloud 
Alexandria 
St. Cloud 
Beste, V ernance Dolores 
Chirhart, Virginia 
Frisch, Raymond L. 
Hokanson, Josephine 
H ollenhorst, Jerome 
H omstad, Leigh 
Kuiper, Vincent Lawrence 
Lease, Alfred Arnold 








Bachelor of Arts 
Thompson, Gary Wheeler Sebeka 
Bachelor of Science 
Bargabus, Alma Clara Schwartz 













Buttweiler, Paul James 
Johnson, DelRoy E. 
Keenan, Joseph Hugh 
Nequette, Etny Clell 
Pearson, Helen Marie 
Pederson, Margaret Molberg 
Revier, Faith A. 
Schmidt, Esther 
Skanse, Peter Irwin Robert 
Wolford, Marilyn Mae 
Associate in Arts 
Cook, Diane Melinda 
Associate in Education 
St. Cloud 
Ahrendt, Catherine Giedemann Maple Plain 
Scholastic Honors 
Master of Science 
Anderson, Austin 
Braun, Thomas Raymond 
Klein, Norbert B. 
Kohs, Lee L. 
Mortenson, Phurney 
Strand, Arthur W. 
Vegdahl, Anna N. 
Zimmerman, Gretchen Fae 
Bachelor of Arts 
Cross, James Vernon 
Eveslage, Jerome Ferdinand 
Karls, Curtis J. • 
Kersting, Bernard G. 
Rausch, William V. 
Smith, Dale Vernon 
















Bachelor of Science 
Ackerman, John Paul 
Adams, Carol Mary 
Adams, Ebba Larson 
Anderson, JoAnn Kay 
Baker, Myrtle Nioma Anderson 














Bukkila, Dale A. 
Carlson, Clifford Andrew Jr. 
Carlson, Janet Helen 
Carlson, Son;a Verna 
Christopherson, Kay Mariel 










Daugherty, Dee Anna 
Defren, Harvey Samuel 
Dolan, Mary F. 
Dykstra, Dolores Mae 
Fanya, Lucille P. 
Friauf, Ida Dallmann 
Gelle, Carol 
George, Melvin R. Litc~field 
Glatzmaier, Karlyn Gertrude 
Gustafson, Eleanor M. 
Hansen, Grayce E. 
Hayes, Allen Wayne 
Knapek, Con J. 






Kol"lodge, Mary Ellen Kennedy 
Kottke, Edward Carlisle 
Kragenbring, Maxine Carol 














Larson, Robert C. 
Lawrenson, Barbara Ann 
Lennes, Sandra Dawn Karger 
Lentner, Jewel James 
Lindstrom, Jeanette Winnifred 
Livgard, Janet Eleanor 
Lunstead, Diane 
MacKinney, Beulah Irene 
Markley, Diane Marie 
Mikelsen, Leonhard Paul 
Murray, Thomas Arthur 
Noble, William Albert 
Labrador 






Noreen, Helen Violet 
Nottingham, Walter Gerald 
Ohman, Lois Ruth 
Olson, Lillie Pearl 
Panyan, Richard William 
Paulsen, Alvin LaV erne 
Paulson, Donna Ruth 
Payne, Janice R. 
Porter, David Quinby 
Ramey, Helen Elizabeth 
Rasche, Clara Estella 
Rehman, Janice LaVonne 
Rust, Cora Elizabeth 
Sando, Dixie Leah 
Sanford, Donald Clement 
Sanford, Richard Curtis 
Scherfenberg, Joyce Ann 
Schjoll, Mildred Anna 
Skeie, Frank Bruce 
Skutevik, Audrey 
Starr, Alice Anna 
Stueland, Mayme C. Thomsen 
Vickstrom, Alvina B. Sukke 
W allien, Robert Allen 
























Associate in Education 
Bandimere, Joan Kathleen 
Carrigan, Norma Madsen 
Lowe, Cl,aretta C. 
Miller, Deanna Renae 







Master of Science 
Beste, Vernance Dolores 
Kuiper, Vincent Lawrence 
Zimmerman, Gretchen Fae 
Bachel,or of Arts 
Bliss, Rolland Duane 
Burgmeier, Richard J. 
Casey, Eugene Patrick 
Cross, James Vernon 
Eckholm, Ivan D. 
Foote, John Schaller 
Heinze!, Charles 0. 
Johnson, Guy Leighton 
Karls, Curtis J. 
Kersting, Bernard G. 
Lanphier, Kenneth Vernon 
- Lyons, George H. 
Muggli, Rita Ann Louise 
Nelson, Dora S. 
Rausch, William V. 
Roach, Thomas Gould 
Sickles, Arnold Charles 
Smith, Dale Vernon 
Strand, Larry Richard 
Theros, Peter Robert 
Thompson, Gary Wheeler 























St. Louis Park 
Sebeka 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
Abel, Dora Ma1;ie 
Anderson, Patricia · JoAnn 
Arthurs, Brian · R. 
Bartlett, Donovan E. 
Benson, Charles ·S. 
Berg, Arlene Elizabeth 
Bluhm, Richard Leroy 
Bonde, Ardith Mildred 
Bukkila, Dale A. 
Buller, Delores Ann 
Carlson, Clifford Andrew Jr. 










~ • .forris 
Hibbing 
Princeton 
Carlson, Sonja Verna 
Cleveland, Glenn La Verne 
Croone, Allen N. 
Dalen, Dennis L. 
D'Allesantro, James Anthony 
Dammann, William 
Daugherty, Dee Anna 
Deis, Karl Eugene 
Denniston, June 
Dolan, Mary F. 
Dollerschell, Allen LuVerne 
Dunning, Dale 
Edin, Margery 
Ellens, David H. 
Erickson, Norma 
Erickson, Richard D. 
Ettesvold, Maureen A. 
Ettinger, Jay B. 
Fantini, Margaret Ann 
Fanyo, Lucille P. 
Fasen, Bernadine Marie 
Femrite, Eleanor S. 
Foster, Arlyce Kay 
Gabler John -S. 
Gabrielson, David · V. 
Gaffaney, Rose Marie 
Gelle, Carol 
George, Melvin -R. 
Glatzmaier, Karlyn Gertrude 
Goetten, Jane Ann 
Grove Virgil Tilman 
Gustafson, Eleanor M. 
Habstritt, Marilyn Irene 
Haga, Katherine A. 
Hamm, Magel I. 
Herrick, Dorothy E. 
Hesse, Allen R. 
Holden, Patrisha Jane 
Hollen, Arnold 
Holm, Lee W. 
Holmer, June Marie 
Husom, Inez Carol 
Ihli, Patricia Ann 
Jacobson, Joan M. 
Johnson, DelRoy E. 
Johnson, Sherry Gaye 
Johnson, Susan Leota 
Kem , James Kenneth 
Kidder, Joan Lee 
Kloempken, Duane L. 
Knapek, Con J. 


















































Kohlmeyer, Rose Marie Gwendolyn 
Kollodge, Mary Ellen Kennedy 







Fairhaven Kothe, Theodore George 
Kragenbring, Maxine Carol 
Krause, Martin Marvin 
Larson, Jairus Albert 
Larson, Jerry Franklin 
Larson, Richard James 
Larson, Robert C. 
Lawrenson, Barbara Ann 
Lind, Mary Charlotte 
Lindquist, Marilyn Alice 
Livgard, Janet Eleanor 
Mahoney, Gerald Dean 
Majerle, Rudolph Charles 














Maus, Kathleen Theresa 
Merila Peter R. 
Mesenburg, Jeanette Kathryn 
Nelson, Alice Carolyn Ortenblad 
Nelson, James Charles 






































Olson, Herbert G. 
Olson, Robert T. 
Paetzel, Patricia Ann 
Paulson, Donna Ruth 
Payne, Janice R. 
Pepin, Verde L. 
Perry, Carol Mae 
Portugue, Jarred M. 
Pregl, Raymond Joseph 
Przybilla, Arthur 
Rasmussen, Emil Ned 
Reller, Robert Theodore 
Revier, Faith A. 
Rydberg, Ann G. 
St. Michel, Sally Marie 
Sand, Marilyn Janice 
Sando, Dixie Leah 
Sanford, Donald Clement 
Schleisman, Colleen Evelyn 
Schlosser, Dorine- Catherine 
Schmidt, Esther 
Scott, Jacqulene 
Scrimgeour, Margaret S. 
Simmons, Phillip D. 
Sjoberg, Terry D. 
Skala, John Stephen 
Skanse, Peter Irwin Robert 
Skewes, Richard Edwin 
Skillings, Donald Sfdney 
Skutevik, Audrey 
Sogard, Ruth Anne 
Sorenson, Sharon Kay 
Soucy, Winifred Suzanne 











Strah, Rudolph- John 
Strand, David J. 
Strand, Richard Lee 
Sundell, Kathleen Mary 
Thayer, Gerald E . 
Theuringer, Helen E. 
Todora, Patrick M. 
Utech, Pauline B. 
Wagner, Carolyn ,Sue 
Wagner, Margaret Osborn 
Wallien, Robert Allen 
Walters, Shirley Fae 
Washburn, John Leighton 
Werth, Charlotte Jane 
Westman, Vivian Eldora 
Wheeler, Yvonne Lucille 
White, Cora Louise 
Willcox, Judith Ann 
Wolinski, Joseph R. 
Zimmermann, Lorraine Christine 
Associate in Arts 
A velsgaard, Darlene Ann 
Bjorgan, Gloria Ann 
Cook, Diane Melinda 
Ell, Angela Pearl 
Lamp, Georgia Ann 
Nugent, Sharon Sue 
Tiller, Geraldine 






























Associate in Education 
Anderson, Phyllis Ann 
Arvola, Patricia Eleanor 
Benjamin, Arthur 
Bergsten, Sharon Marie 
Blizil, Frances M. 
Cavanaugh, Lavonne 
Hart, Judith M. 
Heller, Barbara Anne 
Larsen, Alice Irene 
Lowe, Claretta C. 
Luttring, Joan JaNelle 
Nelson, Dianne Marie 
Reu, Diane Marie 
Thein, Katherine Suzanne 

















Bachelor of Arts 
Baumgartner, Robert Leo 
Betz, John Theodore 
Evenson, Even Gearheart 
Hanson, Henry Palmer 
Karls, Edward Bernard 
Lamp, Loyd George 
Maimer, Loren Jolin 
Maroney, Robert Arthur 
Meuwissen, James Andrew 
Urbashich, Lee John 
Wesloh, Robert Harold 













Bachelor of Science 
Abbas, Audrey Eleane 








Ackerman, John Paul 
Anderson, JoAnn Kay 
Anderson, Robert Harlan 
Baratto, Bernard Patsy 
Bargabus, Alma Clara Schwartz 
Berg, Orville Donald 
Bergstrom, Arlene 
Bettschen, Fred Donald 
Brolin, Jon 
Brunkow, Verda Mae 
Carlson, Janet Helen 
Christopherson, Kay Mariel 
Defren, Harvey Samuel 
Dion, Douglas Albert 
Erickson, Aldys Elaine 
Graner, Carolyn Kathryn 
Hahn, Roger Willard 
Hemberger, Richard Luke 
Hudovernik, Angeline Bridget 
Johnson, Bruce Herbert 
Johnston, Betty Linn 
Jungst, Edwin Thomas 
Kane, Bruce Joseph 
Karg, James Lowell 
Keenan, Mary Lou 
Kloskin, James 
Krawiecki,, Bernice Regina Mary 
Leif, Dennis 
Lennes, Sandra Dawn Karger 
Lunstead, Diane 
Mason, Alpheus Junior 




























Murray, Thomas Arthur 
Muzik, Conrad Marvin Vincent 






Olson, Robert Oliver 
Paulsen, Alvin LaVeme 
Pavlovic, Ruth Mary 
Perkins, Doris Marie 
Pihlaja, Howard Eugene 
Pulczinski, Cyril Joseph 
Sarff, Robert Roy 
Schafer, Keith 
Scherfenberg, Joyce Ann 
Staley, Alan Eugene 
Strom, Clarence Robert 
Stubler, John Nicholas 
Sustacek, Myron Francis 
Wagener, Annette Marilynn 
White, Stephen Lloyd 















Associate in Arts 
Weise, Howard Raymond Stanchfield 
Associate in Education 
Finn, Shirley Ann 






Master of Science 





Bachelor of Arts 
Barnier, Adrian John 













Black, Charles Allan 
Crane, Lee Duane 
Gonyea, Patricia Jane 
Grunewald, Jack Herbert 
Hall, James Roy 
Hiemenz, William Joseph 
Nathe, Everett Anton 
Parker, James Randolph 
Plooster, Donald Gene 
Tessmer, Lee Warren 
Bachelor of Science 
Bellefeuille, Dennis E. 
Brown, Audrey Evelyn 
Carson, Donald Francis 
Darling, Charlene Joyce 
DesMarais, DeWayne 
Fischer, Roland Arthur 
Gamache, Joseph M. L. ·G. 
Frank, Patricia Gertrude 
Guzy, Peter Walter 
Hansen, William Jon 
Hollenhorst, Thomas Peter 
Johnson, Ronald Francis 
Kammermeier, Martin Albert 
Kamnikar, Leonard Louis 
Kottke, Edward Carlisle 
La Victoire, James Cordes 
Lundgren, Corinne Marie 
Lydeen, Jerald Bruce 
Mickelsen, Leonhard Paul 
Miller, John Merrill 
Mills, Russell Howard 
Mraz, Thomas Bernard 
Nequette, Etny Clell 
Nottingham, Walter Gerald 
Olson, Karen Kay 
Panyan, Richard William 
Pederson, Margaret Molberg 
Peterson, Richard John 
Porter, David Quinby 
Rebrovich, Edward Thomas 
Schafer, Robert Seymour 
Schultz, Robert Francis 
Sheppard, Duane E. 
Stavrum, Carol Ann 
Swingseth, Joanne Audrey 
VanDenHeuvel, Marianne 
Veronick, Clifford John 
Weber, Roger Alois 








































Associate in Arts 
Featherstone, Phyllis J. Robbinsdale 
Associate in Education 
Tostenson, Janice Pearl 
Warman, Jean Ida 
Milan 
Sauk Centre 
II Summer Session 
1958 
Master of Science 















Bachelor of Arts 








Eveslage, Jerome Ferdinand 
Kos, Donald Jerome 
McGraw, Joseph Thomas 
Palashewski, Virgil Anthony 
Roth, David Harold 
Sanvik, Willard Ed'-"<ard 
Varner, Frederick Kenneth 
Bachelor of Science 
Baker, Myrtle Niom~ Anderson 
Bauer, Virginia Anne 
Benson, Roland Forrest 
Berezni, Doloris M. 
Bettschen, Renee Grace Pietrzak 
Boleman, Carol Myrtle 















White Bear Lake 
Boucher, Frank Michel 
Bowden, Gladys Turnbull 
Boychuk, Dorothy Marie 
Bruder, Lorraine Margaret 
Buttweiler, Paul James 
Clark, Richard Leon 
Crane, Nancy 
Crawford, Margaret Arlene 
Crose, June Marilyn Thompson 
Crossman, Pearl Viola 
Davis, Nanna Johnson 
Egan, Grace Esther 
Erdman, William Dale 
Ettesvold, Nina Victoria 
Fish, Richard Hubert 
Flynn, Delores Ann-











Frank, Phyllis Anna 
Furst, Cecilia Julia 
Geving, Mary Anne Zapp 
Gmyrek, Marjorie Marie 
Gothman, Lion 
Grams, Robert William 
Gravdahl, Joan Pernell 
Grismer, Rita Margaret 
Habben, Earl John 
Haben, Valborg 
Hanson, Grayce E. 
Hanson, Margaret b. Gray 
Hayes, Allen Wayne 
Hedley, Carman Cyril 
Heidgerken, John Henry 
Helterline, Mary Janet 
Hendrickson, Stanley Gunnard 
Holm, Marcia Lee 
Hovland, Geraldine 
Johnson, Barbara Ann 
Kelly, Jack Richard 
Kissner, Grace Evelyn 
Kluxdal, Shirley Deanne 
Koch, Geneva Caroline Johnson 
Krueger, Marlyn John 
Larson, Quinton Alwood 
Lawler, Helen Darlene 
Licari, Louis Joseph 
Lien, Donna Carol 
Lindstrom, Jeanette Winnifred 
Machula, Marlyss Nora 
Mahling, Albert 
Mattson, Elvira Muriel 
Nelson, Janice Elaine 
Neu, Donald Peter 
Nielson, Rolland Leqn 
Noble, William Albert 
Novak, Marjorie Mae 
Olson, B. Karen 
Olson, Lillie Pearl 
Opalinski, Evelyn 
Papke, Donald DeWayne 
Paulson, Marlene Joyce 
Peterson, Donald Herbert 
Peterson, Gertrude Amelia 
Peterson, Robert Russell 
Pfannenstein, Hildegarde Rose 
Rasche, Clara Estella 
Rehman, Janice La Vonne 
Reinert, Jane Marie Lake 
Richter, Daniel Joseph 
Roadstrom, Joanne Marie 
Rosen, Dorothy Bridget 
Rotsolk, Richard Albert 
Rust, Cora Elizabeth 

























































Schroeder, Alby Harold 
Schutt, LaDonna Belle 
Shea, Cecile 
Skay, Margaret Nelson 
Skeie, Frank Bruce 
Smith, Audrey Corinne 
Springer, Ruth Blanche 
Starr, Alice Anna 
Stueland, Mayme C. Thomsen 
Tews, Dorothy Leona 
Toms, Arthur Alan 
Turnquist, Gwendolyn Frances 
Waldahl, Laurel Jerome 
Wolff, Roger Niles 
Zaeske, Carol Mae 
Minneapolis 
Hinckley 













Associate in Education 
Ahrendt, Catherine Giedemann 
Althoff, Dorothy Julia 
Bandimere, Joan Kathleen 
Bauer, Patricia Louise 
Boline, Marlys Severson 
Gunter, Dorothy Mary 
Hallaway, Arlene Ann 
Imdieke, Mary Lenore 
Jenson, Sharron Lee 
Johnson, Patricia Jean 
Lundgren, Shirley Ann Chase 
Pattison, Phyllis 














I Summer Session, 1958 
Master of Science 







Bachelor of Arts 
Benusa, Gerald James 
Witschen, Ethel Rose Cecilia 
Little Falls 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
Adams, Carol Mary 
Adams, Ebba Larson 
Anderson, Homer Lee 
Arnett, Mary Ann 
Bauer, Lois Keller 
Bellefeuille, Kenneth· James 
Blanchard, Frank Francis 
Boucher, Ronald Allan 
Brady, Phyllis C. Fatbo 
Brainard, Laurel DePuis 
Carlson, Carol Elaine 
Casey, Frederick Jerome 
Coil, Mavis Verlene 
Crane, Gail Estelle 
Dripps, Lois Christiansen 
Durand, Gerald Elmer 
Dykstra, Dolores Mae 
Dzuik, Nita Jean 
Evans, Edward Samuel 
Felt!, Bernette Ethel 
Ferguson, Herbert H. 
Feyma, Anna Celia 






















Gorham, Anna Theresa 
Grams, Peter Bernard 
Hasbrouch, William Raymond 
Hayek, Ruth 
Hempeck, Harvey Allen 
Holldorf, Velma Frances 
Jacobus, Wallace 
Johnson, Douglas Harvey 
Keenan, Joseph Hugh 
Knutson, Elzera Roth 
Larson, Margaret Joan 
Leary, Ellen Ann 

















Lentner, Jewel James 
Litch, James William 
Long, John Samuel 
Lund, Michael Charles 
MacKinney, Beulah Ireny 
Maki, Carol Bispala 
Mankell, Marjorie Beronice 
Markley, Diane Matie 
McKay, Donald Jerome 
McLaughlin, Zelda Glenn 
Merk, Martin Albert 
Misho, Alys Irene Mayrnan 
Naylor, Pearl Satre 
Noreen, Helen Violet 
Oberstar, John Patrick 
Ohman, Lois Ruth 
Olson, Hazel C. Johnson 
Olson, Wallace Carl 
Parke, Ruby Theodora 
Pearson, Helen Marie 
Ramey, Helen Elizabeth 
Riley, Valentine Leonard 









Sioux Rapids, Iowa 
Aitkin 














Ritten, Jeanette Elsie 
Rognstad, Marian Winnefred 
Rushmeyer, Donna Marie 
Sanford, Richard Curtis 
Scanlon, Mabel Agnes 
Schjoll, Mildred Anna 
Schliep, Elaine M. Kimpling 


















Snyder, Gene Russell 
Vickstrom, Alvina B. Sukke 
Wallberg, Agnes Ida 
Ware, Thelma Marie 
Webber, Florence Darlene 
Wolford, Marilyn Mae 
Associate in Arts 
Kuusinen, Ann Marie St. Cloud 
Associate in Education 
Albertsen, Roberta Jane 
Anderson, Joyce Marie 
Carlson, Sharon Rae 
Carrigan, Norma Madsen 
Graue, Mabel Henrietta Amble 
Larsort, Shirley Mae 
Lowe, Mavis Marie 









Mattson, Marlene Adeline 
Miller, Deanna Renae 
Renstrom, Velma June 
Schwanke, Kay Frances 
Severin, Betty Ann 
Thompson, Bonnie Jean 
Walther, Verna Mae 
Witucki, Joan Mary 
Zumbusch, Patricia Lillibelle 
68 94.70 
Kensington 
Willmar 
Onamia 
Grey Eagle 
Milaca 
Raymond 
Westport 
Bowlus 
Buffalo 

